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「第 9 屆全國高中職小論文獎」 看高中職生如何為食安、服貿等社會問題把脈 
 
  高中、職青少年流行什麼? 本校財務金融技術學系、勞動部勞動力發展署中彰投分署與商業職業教育
學會合辦的「第 9 屆全國高中職小論文獎」，結合當今社會與生活最熱門議題，讓研究不再高不可攀！ 
  
  第 9 屆全國高中職小論文獎之記者會與頒獎典禮已於 103 年 12 月 9 日圓滿落幕。當日與會貴賓包括
勞動部勞動力發展署中彰投分署陳分署長瑞嘉、青年職涯小組梁組長偉敏、中華民國商業職業教育學會徐
常務理事明廷、彰師大獅子會楊會長奕強、本校陳副校長明飛、張主任秘書世其、財務金融技術學系吳主
任明政、溫教授玲玉，及多所高中職校長，盛況空前為活動增添光采。此次活動相當獲得媒體重視，當天
有二十多家媒體爭相採訪報導，氣氛相當熱絡。 
  
  小論文組第一名由鳳山商工的「綠色『騎』蹟—探討 C-bike 之服務便利性、使用意願與騎乘滿意度」
奪下，在氣候變遷、全球暖化的影響下，節能減碳「綠色交通工具」是時下一大趨勢，因而廣受評審好評。
第二名臺中家商「你知我不知─以資訊不對稱理論探討食品 GMP 認證標章」彰顯食安問題管理漏洞等，歸
納公衛資源不足、追蹤寬鬆、懲處不夠嚴謹、廠商任意濫用標章、檢驗經費不足等管理困難，並提出 GMP
存留修正建議，是一篇探索食安問題的優良論文。佳作論文值得一提的是，明道中學以美髮業為研究對象，
「探討服貿對美髮業之影響」，研究結果得知，客戶對美髮業的支持率並不會受到服貿的衝擊而下降。其
他亦有長期照護、12 年國教、少子化、服貿等議題的精采討論。 
  
  多媒體第一名「Help！SOS 求救 App」，為彰化高商學生結合 GPS 追蹤定位開發之 APP，跳脫 APP
多用於娛樂休閒打發時間的既定印象，而是在危機發生時，挽救一條寶貴的性命，讓手機更加智慧化。學
生製作求救及緊急應變應用程式，促進電子商務環境下，智慧型行動裝置的個人生活應用，是一篇難得的
小論文科學寫作。 
  
  本校郭校長艶光表示，這場全國性競賽有別於傳統教學模式，將職場學分納進就學學程，理論與實務
並重的訓練，更能培育出彈性而多元的人才。全國高中職小論文獎最大的推手－本校財金系温教授玲玉表
示，今年參賽作品件數創下歷史新高，每一篇作品都很精彩，評審難以取捨，反覆討論才定案。代表越來
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越多高中職學生重視自我研究精神，有更多互相學習與鍛鍊實力的機會！為了呼應 99 高職課綱的專題製作
特色課程，透過小論文翻轉傳統教學的模式，跳脫考試主導教學的框架，讓高中、職師生有互相學習合作
的機會，一路走來如履薄冰卻也堅持不懈到如今的開花結果，的確令人欣慰！（財務金融技術學系） 
 
 
※更多相關資訊及媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
全國高中職小論文獎部落格  
http://blog.ncue.edu.tw/office_be_stw 
  
2014.12.10 中時電子報 「求救 App＋GPS 高職生論文奪冠」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20141210000531-260107 
 
2014.12.10 自由時報 「設計求救 APP 彰商小論文獲第一」 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/837709 
 
2014.12.9 台灣好新聞 「勞動力發展署全國論文賽作品探討熱門社會議題」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20141209/20141209736750.html 
 
2014.12.9 聯合報 「高中生小論文 談 C-bike、GMP」 
http://udn.com/news/story/6915/564477 
 
2014.12.9 大紀元 「高中職小論文 食安議題夯」 
http://ppt.cc/UbXi 
 
2014.12.9 國立教育廣播電台 「全國高中職小論文獎 高中職為社會把脈」 
http://news.ner.gov.tw/index.php?act=culnews&code=view&ids=171383 
 
